






 ตรรกศาสตร์ในวรรณคดีไทย (Logic in Thai 
Literature) หมายถงึการใหเ้หตุผลอยา่งสมเหตุสมผล การ
ตรวจสอบการให้เหตุผลว่าสมเหตุสมผลที่ปรากฏใน






 การให้เหตุผล คือ การอ้างหลักฐานหรืออ้าง
ขอ้สนบัสนุนหรอืขอ้อา้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปทีส่มเหตุสมผล 
 โครงสร้างทัว่ไปของการให้เหตุผลมีลักษณะ 
เพราะวา่ ........... ดงันัน้ หรอื ด้วยเหตุว่า ..............ดงันัน้ 





คอื สุโขทยั อยธุยา ธนบุร ีและรตันโกสนิทร์ มโีครงสร้าง
ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว โครงสร้างการให้เหตุผลดงักล่าวมานี้มี
มาจากความคดิว่า “ผลอนัใด ฤ เหตุจะมมีา” “ให้ถามหา
เหตุผลทีต่น้ปลาย” “มเีหตุใดแลเหตุนัน้” “เหน็เหตุสมผล” 
 ขอเสนอตวัอย่างการให้เหตุผลในวรรณคดีไทย
สมยัต่าง ๆ ดงันี้ 
 
วรรณคดีสมัยสุ โขทัยมีการ ให้ เห ตุผลตาม
โครงสรา้งดงักล่าวอยูม่ากมาย ดงัจะยกมาใหด้เูป็น 
ตวัอยา่ง ดงันี้ในศิลาจารึกพ่อขนุรามค าแหงมขีอ้สรุปวา่ 
 
 “เมอืงสุโขทยันี้ด”ี กเ็นื่องจาก “ (1) ในน ้ามปีลา 
ในนามีข้าว (2) เจ้าเมืองบ่เอาจังกอบในไพร่ลู่ทาง 






จกัใคร่คา้มา้คา้ ใครจกัใคร่คา้เงอืนคา้ทองคา้...”  
สุภาษิตพระร่วงมีข้อความที่แสดงถึงการให้
เหตุผลวา่ “สบสิง่สรรพโอวาท ผูเ้ป็นปราชญ์พงึสดบั ตรบั
ตรติรองปฏบิตั ิโดยอรรถอนัถ่องถ้วน แถลงเลศเหตุเลอืก
ลว้น เลศิอา้งทางธรรม แลนา ฯ” 
 ตวัอยา่งจากไตรภมูพิระร่วง มขีอ้สรุปว่า “ฝงูสตัว์
รวมทัง้มนุษยด์้วย ที่ไปเกดิในที่ร้ายอนัเป็นทุกขล์ าบากก็
เนื่องมาจากใจเขาร้ายแลกระท าบาป 12 ประการ อนั
ไดแ้ก่ 
 1. ใจอนัหนึ่งมริูว้า่บาป แลกระท าบาปเองด้วยใจอนั
กลา้แลยนิด ี
 2. ใจอนัหนึ่งมริู้ว่าบาป แลยนิดกีระท าบาปเมื่อมีผู้
ชวน 
 3. ใจอนัหนึ่งรูว้า่บาป แลกระท าเองดว้ยใจอนักล้าแล
ยนิด ี
 4. ใจอนัหนึ่งรู้ว่าบาป แลยนิดีกระท าบาปเมื่อมีผู้
ชวน 
 5. ใจอนัหนึ่งมริู้ว่าบาป แลกระท าด้วยใจอนัร้ายอนั
ประกลาย บ่มยินิดยีนิรา้ย 
 6. ใจอนัหนึ่งมริู้ว่าบาป แลกระท าเมื่อมผีู้ชวน และ
กระท าดว้ยใจอนัรา้ยอนัประกลาย 
 7. ใจอนัหนึ่งรู้ว่าบาป แลกระท าเองด้วยใจอนัประ
กลาย 
 
 8. ใจอนัหนึ่งรู้ว่าบาป แลมผีู้ชวนแลกระท าด้วยใจอนั
ประกลาย 
 9. ใจอนัหนึ่งประกอบดว้ยโกรธขึง้เคยีด กระท าบาป
ดว้ยใจอนักลา้แขง็เองแลรา้ย 
  10. ใจอนัหนึ่งประกอบด้วยโกรธขึง้เคยีด กระท า
บาปเมื่อเหตุมผีูช้วน 





  12. ใจอนัหนึ่งย่อมขึน้ไปฟุ้งดัง่กองเท่าอนัคนเอา
ก้อนเส้าทอดลง ย่อมจมลงทุกเมื่อ แลกระท าบาปด้วยใจ
อนัประกลาย ใจรา้ย ทัง้ 12 ขอ้ นี้ ผแิลมแีก่คนผู้ใด คนผู้
นัน้ยอ่มไปเกดิในทีร่า้ย” 









ตนให้นางท้าวชาวชะแม่พระสนมก านัล  สิ้นทั ้ง
พระราชฐาน รกัใคร่ตวัได้แลหรอื 
 ข้าน้อยก็สนองค าบิดาว่า นกเบญจวรรณจาก
ป่ามาอยู่ด้วยมนุษย์ หมู่มนุษย์ทัง้หลายย่อมเป็นที่













แคลนท่านผู้ใด ให้น ้ าจิตเป็นเวรแก่กนัเลยดังน้ีอย่าง














 ครัน้หมู่ญาติและมิตรของบิดา ได้สดับ ฟังค า
ข้าน้อยก็ยินดีปรีดา ชวนกันสรรเสริญว่า แม้นแม่
ประพฤตตินได้ดงันี้แล้ว กจ็ะมแีต่ความจ าเรญิดยีิง่นัก” 
 ส าหรับมังรายศาสตร์นั ้น ก็ล้วนแต่มีการให้
เหตุผลทีด่ ีดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 “อนึ่ง พระยาเจ้าผู้มีธรรมกรุณา กค็วรพิจารณา




 “ลกัษณะพ่อแม่ปู่ ย่าตายาย หากสัง่เสียให้แบ่ง







ดงันี้ “เหมอืนแม่จกัมายล ณ พ่อ ห้องไหรญร้างเปล่า ณ 






  1. “พระมามลายโศกหลา้ เหลอืสุข 
 2. มาตรยกไตรภพฤา ร ่าได ้
 3. พระมาบรรเทาทุกข ์ ทุกสิง่เสบอยแฮ 
 4. ทุกเทศทุกทา้วไท ้ นอบเนือง ฯ” 
 ตามตัวอย่างนี้ถ้าดูแต่ในบาทที่ (1) ก็จะมี
โครงสรา้งการให้เหตุผลในลกัษณะเพราะว่า..........ดงันัน้ 
มเีหตุเดยีวได้ข้อสรุปเดยีว เพราะว่า “พระมามลายโศก
หลา้” ดงันัน้จงึ “เหลอืสุข” 
 ถ้าดูโคลงทัง้หมดก็จะจัดเข้าโครงสร้างการให้




 “รญัจวนสมรหมื่นกลัน้  เพราะเพื่อภกัดีหมั่น จึง
กลัน้ใจคง ฯ” 
  ๑. “แม่สงวนมาแต่ตัง้ มคีรรภ ์ลกูเอย 
 ๒. บเบกษาสกัอนั หนึ่งน้อย 
 ๓. ถงึพระผ่านไอศวรรย ์ เสวยราช แลพ่อ 





ตวัอยา่งการใหเ้หตุผลใน ศิริวิบลุกิตติ ์ของหลวงศรปีรชีา 
 
“คดิเคยีดจติรงดิโหงะโงะงะงุ    เพราะละลุละรกัพระจกัรรตัน์” 
  
 วรรณคดีไทยสมยัธนบุร ีม ีการให้เหตุผลตาม






   “เมื่อนัน้              พระทรงทศธรรมรงัส ี
 พพิากษาตดัสนิคด ี ไม่ควรอสุรตีดิใจ 
 มใิช่แต่มาตุล ี เทวญัจนัทรเีท่าไหน  ๆ
 รูเ้หน็เป็นสามภพไตร  เจา้ตดิใจผดิประเวณี 
 อนัจะแคลงวา่นางอยูก่ลางปา่ นดัดาไปไดม้ารศร ี
 นัน้ชอบแต่ผวัไม่ม ี  นารตีกอยูเ่อกา 
 นี่ถามสดีาวา่เจา้ลกั  ทศพกัตรว์่าไดม้าแต่ป่า 
 ฝา่ยรามวา่เป็นภรรยา  สบืเทวาสมพาท ี
 กลบัซดัใหก้ารถงึเจา้  วา่ลกัพาเมยีเขาหนี 
 เหน็วา่เจา้ลกัเทว ี สดีาเป็นเมยีรามา 
 จึง่ปรกึษาใหเ้จา้ส่ง  คงแก่รามร่วมเสน่หา 
 คอืผดิอยา่งไรใหว้า่มา  ท าตามปรกึษาบดันี้” 
  
 ในลิลิตเพชรมงกุฏมีตัวอย่างการให้เหตุผล  
ดงัต่อไปนี้ 
  “แสนทุกขแ์สนเทวษร้อน รุมทรวง 
 อกระอุแดดวง ดัง่ไหม ้
 โศกซบพกัตรล์ะลวง ทุกขย์ิง่ ไซรน้า 
 เพราะพระเนื้อหน่อไท ้ พ่อรา้งแรมจร ฯ” 
 
 วรรณคดีสมยัรตันโกสินทร์มีโครงสร้างการให้
เหตุผลตามโครงสร้างดังกล่าว และอยู่ที่ร ากฐาน         
ความคิดว่า “เห็นเหตุสมผล” ตามที่ปรากฏในสามคัคี
เภทค าฉนัท ์และตวัอย่างการให้เหตุผลในวรรณคด ี  นัน้
ม ีดงันี้ 







    “เราคดิจะใคร่ยก พยหุ์พลสกลไกรประชุม  
ประชดิไชย รณะรฏัฐวชัช ี
  ฉะนี้และเสนา ปตฐิานะมนตร ี
คอืใครจะใคร่ม ี พจะค้านประการไร 




        พระราชปรารม ภนิยมมคิวรการณ์ 
ขอองคภูบาล พเิคราะห์เหตุจงด ี
  อนัซึ่งจะกรฑีา พละทพัและไปตี 
กษตัรยิ ์ณ วชัช ี ชนบท บ สมหมาย 
  มแิผกมผิดิพา กยะขา้พระองคท์าย 
ไปไ่ดส้ะดวกดาย และจะแพ้เพราะไพร ี
       พวกลจิฉวขีตั ตยิรชัชวชัช ี
ละองค์ละองค์ม ี มติระพนัธะมัน่คง 
  และแสนจะสามารถ พละอาจกระท าสง 
ครามยทุธยรรยง มริะย่อมเิยงใคร 
  เราน้อยจะย่อยยบั ดละอปัราไชย 
ฉะนี้แหละแน่ใน มนะขา้พยากรณ์ 
  และอกีประการเล่า ผวิะเขาสคิดิคลอนแคลน
พาลระราญรอน ทุจรติผจญเรา 
 เปนก่อนกระนัน้ชอบ ทุษะตอบกท็ าเนา 
มมิคีดเีอา ธุระเหน็บเปนธรรม 
  และโลกจะล่วงวา ทะตวิ่าพระองค์จ า 
นงเจตนาด า รหิ์วริุธประทุษฐ์เขา 
       กระนี้พระจุ่งปรา รภะภาระแบ่งเบาเพื่อ 
กล่อมถนอมเกลา                      มติระภาพสงบงาม” 
 
ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ของพระบาทสมเด็จพระ




ให้กระดาษบาง ๆ เช่นนี้ ว่าทางลมจบั (ประหยดั) กเ็สยี















มทันา  “กระหม่อมฉนัก็เคยทราบ สุภาษติบุราณว่า          
            บุรุษยามสเินหา ก็พดูไดล้ะหลายลิน้ 
  ประจบนางและพลางกอด  พนอพลอดและปลอดปลิ้น               
            และหลอกเยาวนารนิ 
ชยัเสน   ผลิิน้พีจ่ะมหีลาย 
            ก็ทุกลิน้จะรุมกล่าว แสดงรกั ณ โฉมฉาย         
            และทุกลิน้จะเปรยปราย ประกาศถอ้ยปฏญิญา  
  พะจวี่าจะรกัยดื บ จางจดืสเินหา 
            สบถใหล้ะต่อหน้า พระจนัทรแ์จ่ม ณ เวหน 
มทันา  พระกล่าวอา้งพระจนัทรน์ี้ ชรอยทมีชิอบกล 
ชยัเสน  เพราะเหตุใดละหน้ามน? 
มทันา  เพราะเดอืนนัน้มมิัน่คง  
  ณ ขา้งขึน้สหิงายแจ่ม กระจ่างสดและกลดทรง 
  กระจ่างสดและกลดทรง 
  ณ ขา้งแรมบเหน็องค ์ พระจนัทรเ์จา้ ณ ราตร ี  
ชยัเสน  ฉะนัน้ขอสบถต่อ สุดาราจ ารสัศร ี
  วะแวววบัระยบัที ่ นภากาศพะแพรวพราย 
มทันา  ก็เหน็ว่ามชิอบกล ละอกีแลว้พระฦาสาย 
  
  เพราะเมือ่ใดพระจนัทรฉ์าย ก็ขบัดาวละลายไป 
  
ชยัเสน  ฉะนัน้เจา้จะใหพ้ี ่ สบถโดยสุเทพใด? 
  
มทันา  ก็หากทรงประทานให ้ กระหม่อมฉนันะเลอืกสรร  
  จะขอใหพ้ระสาบาน ณ องคเ์ทวะเทวนั 
  
  พระองคใ์ดก็ไม่มัน่ ฤดเีท่าพระจอมเกศ 
            พระองคท์ลูกระหม่อมแก้ว ก็สมมตสุเทเวศร ์  
  ฉะนัน้แมพ้ระทรงเดช ด ารสัค าปฎญิญา 
            กระหม่อมฉนัก็จงรกั และภกัดแีละเป็นขา้ 
             ไฉนเล่าจะสงกา? 














เพราะฉะนั ้น ....” ดังที่ปรากฏในวรรณคดีไทยและ
วรรณกรรมต่างๆ ฝึกใหเ้ดก็ไทยเขยีน พูด อภปิรายอย่าง
มเีหตุผลตามโครงสรา้งดงักล่าว เดก็ไทยกจ็ะเป็นบุคคลที่
มเีหตุผลและไดเ้หน็ความไพเราะและการเขยีนภาษาไทย
ที่ดีไปด้วย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบนัการศึกษา 
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